Beschreibung organischer Lösungsmittelgemische und der Solvatation von Ionen mit Hilfe der Monte Carlo Simulation. 1,4-Dioxan - Wasser Mischungen by Ahn-Ercan, Gudrun
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